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Se aproxima el Carnaval 
No somos de los que creen que «cual-
quiera tiempo pasado fué mejor>. Lo^ 
que tal dicen, olvidan que nuestro espí-
ritu se anquilosa en el recuerdo de la 
niñez y la juventud, en que, libres de 
preocupaciones, vivíamos más intensa-
mente nuestra vida y cualquier cosa nos 
entusiasmaba y divertía; y que al hacer-
nos más viejos, ese recuerdo se nos 
presenta envuelto en tonalidades más 
brillantes y hermosas cuanto más lejano 
lo vemos y más cambiados estamos por 
los años. Y eso es lo que puede hacer-
nos creer que el pasado fué mejor que 
el presente. 
Varían las épocas, y las costumbres se 
transforman, sin que pueda afirmarse 
que las de ahora son peores que las de 
antes, ni viceversa. Es lugar común ya 
bastante añejo decir que el Carnaval 
está en decadencia y tiende a desapare-
cer. En una revista de mediados del 
pasado siglo, caída en estos días en 
nuestras manos, se lee: 
«El Carnaval ha sufrido siempre la 
transformación de las épocas por qu« 
ha atravesado: licencioso en los siglos 
de la corrupción, pomposo y nacional 
en las épocas de gloria y triunfo; hoy es 
frío, egoísta, independiente, sin carácter. 
¿Se levantará de tan gran caída?; esto es 
lo que no tenemos la pretensión de 
resolver, y dejamos a otros más hábiles 
que nosotros.» 
Contesten a esto los viejos de ahora, 
que son los que han presenciado los 
Carnavales posteriores al autor de la pre-
gunta. Ellos nos contarán que han visto 
fiestas carnavalescas memorables, masca-
radas de fino ingenio..., que les divir-
tieron mucho en sus buenos tiempos. 
Luego la decantada decadencia viene 
proclamándose desde tiempo inmemo-
rial, pero el Carnaval sigue y seguirá 
mientras haya juventud. 
Sin embargo, hay que reconocer que 
el Carnaval, como todo, atraviesa épo-
cas prósperas o adversas, y se modifica, 
como ya apunta el párrafo transcrito, a 
través de los tiempos, adaptándose como 
es lógico el cambio de gustos y costum-
bres. 
En época a que alcanza el recuerdo de 
muchos que aún viven—¡y por muchos 
r a o e u 
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SERVICIO PERMANENTE 
años!—el Carnaval tenía aspectos cha-
bacanos y peligrosos, porque la bravu-
conería e incultura estaban en la entraña 
del pueblo, originando sucesos lamen-
tables, que por fortuna cada vez son 
menos frecuentes aquí. En cambio, 
otro aspecto de esos Carnavales era el 
derroche de buen humor, gracia e inge-
nió y... dinero, en todas las clases so-
ciales, especialmente en la alta y media. 
De éstas, eran los juveniles horteras,— 
que entonces, por vivir independientes 
de sus familias, en las mismas casas 
donde dependían, tenían un espíritu de 
confraternidad distinto del que hoy 
rige,—los que se llevaban la palma del 
éxito, por sus ocurrencias, extravagan-
cias y bromas. Mascaradas graciosas, 
comparsas notabilísimas, sátiras finas, 
que promovían'la hilaridad general, aún 
se recuerdan con regocijo. Los que 
somos más jóvenes también hemos pre-
senciado o tomado parte en más recien-
tes humoradas, dignas de recuerdo. 
Que en los últimos años haya decaído 
el Carnaval, no quiere decir que éste 
vaya camino de desaparecer. Tiempo 
próspero puede venirle, en nuevas 
generaciones que sean más dadas a 
divertirse que la actual. 
Hoy por hoy, se reduce a algaradas 
callejeras, sin trascendencia lamentable 
por lo común, p<ro con pocos rasgos 
d« ingenio y buen humor, limitándose 
la diversión en las clases más elevadas 
a los bailes de los Círculos. V ya que 
llegamos a este punto, que es adonde 
queríamos llegar, y más concretamente 
para referirnos al Mercantil—ya que del 
Casino es innecesario hacerlo por estar 
sobre la marcha la preparación de las 
veladas y ser proverbial el éxito de 
éstas—diremos que después de la hala-
güeña inauguración del año anterior, 
cuyas magníficas fiestas revistieron ca-
rácter de acontecimiento memorable, se 
impone que en e! próximo Carnaval se 
repitan, para que el bello sexo de las 
clases mercantiles y profesionales, priva-
do de otros lugares de recreo, tenga 
unas noches de solaz y alegría que en 
ningún sitio sino en esa simpática socie-
dad puede hallar. 
Deben desecharse pequeños res-
quemores, que quedaron borrados por 
el éxito, de todos reconocido, de las 
anteriores fiestas de Carnaval y feria, y 
renaciendo en el entusiasmo preparar 
los bailes próximos, con tiempo, para 
que todo resulte bien, pues si no todos 
serán a lamentarlo y merecerán... todo 
lo que les digan las del otro sexo, priva-
das de distracción por desidias y tiquis-
miquis masculinos. Es preciso que los 
jóvenes, que son los primeros obligados 
a ser galantes y los que más provecho 
sacan de estas fiestas.se decidan a actuar 
y a mover todo lo que sea preciso para 
que el Círculo Mercantil cumpla como 
corresponde a su importancia social en 
Antequera, y esperamos dar la buena 
noticia en el número próximo. 
En cuanto al Carnaval callejero, es 
laudable el deseo del Ayuntamiento de 
estimularlo con premios; pero mucho 
nos tememos que éstos queden desier-
tos, pues el resurgimiento, cuando se 
produzca, será, como hecho biológico, 
expontáneo. 
T O R P E D O 
L a mejor m á q u i n a 
de escr ibir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
y conocerá ios perfeccionamientos que 
la hacen superior a otras marcas. 
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ENTREMÉS EN PROSA 
Representa la escena una habitación 
de una fonda. Puerta Je endada al 
fondo. En el lateral derecho, una percha 
con dos sombreros, uno cordobés y 
otro flexible, y una capri. Primer térmi-
no izquierda, mesa estufa con enaguas 
donde están sentados Pedro y Joseíto. 
Dos o tres siiias distribuidas. Derecha 
la del actor. 
Al levantarse el telón, Pedro y Joseí-
to, dan fin a la comida. La patrona 
retira los cubiertos en silencio; sale y 
vuelve a entrar para marcharse al fin. 
Joseito. — (Sentencioso.) ¡Na! Los 
toros, y na más que los toros. A mí 
déjeme usté de pafás a una pelota. Eso 
no tiene cencia. Ahí es na, por ejem-
plo... Bdmonte, que Dios guarde, ciñén-
dose ar toro con la muleta; dándose 
masaje con los cuernos de la fiera en er 
p»cho. Tan pegao, que parece que está 
er bicho adornao y que allí no hay 
torero, sino que el toro s'a vuerto loco 
dándole corná al aire; y aluego un faro 
de esos que dejan diico ar sol... 
Pedro.—(Dándole un cigarro.) Sí, sí, 
faroles. Todo faroles. 
Joseíto.—(Poniéndose en pie. Viva-
mente.) No, no. Tó faroles, no, ¿o me 
va usté a desí que tiene más mérito, 
darle una patá a un ladrillo que una 
estocá a un miura? Ustés los furbolistas 
no jasen más que delirá. Me da una 
rabia cuando arguno viene diciéndome 
que si chú, que si un cone, que el porte-
ro paró un penal... ¡en un penal los, 
metía yo a tos por chalaos! (Se pasea.) 
El otro día me invitaron a ver un partió 
y pa mí que aquella gente estaba partía 
de la cabeza. No hacían más que corre 
de un lao pa otro. Se paraban; gorvían 
a corré, y a to esto la pelota por lo arto. 
Yo me decía': ¿esto qué es?, ¿esto qué 
es?, y toavia no lo sé. 
Pedro.—(Tranquilo.) Eso le pasa a 
usted por que no lo entiende. Usted no 
sabe lo que significa un ataque bien 
llevado, por los delanteros. Un centro 
matemático del extremo que parece 
dibujado; y llega al cenlro... pum (le da 
una patada a la mesa) ¡ay! ¡goal! Nadie 
sabe como ha sido aquello. Tan rápido, 
que no da tiempo a los contrarios a 
moverse. Para esto hace falta ciencia, 
rapidez y una vista superior. Sin embar-
go, si usted se pone en medio del cam-
po y viene el balón, no sabe si darle 
con las manos, con ios pies o echar a 
correr para que no le pegue. Por eso el 
otro dia, no veía usted más que correr 
de un lado para otro y no se enteraba 
de nada. Eso no es más que -falta de 
conocimiento. La mayoría de los que 
van a los toros no entienden una papa, 
pero chillan más que grullas por que 
creen que chillando ya está todo arre-
glado. Chillan cuando está bien - y 
chillan cuando está mal. No se conten-
tan con meterse con la persona del 
torero, sino que le pasan revista a toda 
su familia y la ponen como trapos de 
fregar. Yo he oído decir a maestros del 
toreo, que el público es más temible 
B i l o c o H I S F M 0 DB EDMCilCIÓI) 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - : - M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios 
para adquirir la C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el procedimiento puede obtenerse 
DINERO H DOTE H CAPITAL 
para cualquier negocio )< para los hijos H Para 'a vejez 
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que el toro si no caen en gracia, como 
te ocurre a muchos que principian bien 
y se les ve facultades y que lo tienen 
que dejar, porque si no una tarde cual-
quiera lo hacen pedazos como a una 
fiera, 
joseíto.—¡Pos no me convence usté! 
Pedro.—No, amigo; yo no trato de 
convencerlo ni mucho menos. Me limi-
to a contestar a usted, que todos los 
días me ha de traer a la mesa el mismo 
asunto y las mismas palabras. El toreo 
y el fútbol son cosas muy diferentes; 
completamente diferentes. El toreo es 
un arte y el fútbol es un deporte. Por 
lo mismo que el torero cobra miles de 
pesetas por. su trabajo y el futbolista 
está exento de remuneración,no siendo, 
[os gastos de viaje, fonda y otros pe-
queños, que, como es natural, no deben 
satisfacer ellos. 
Joseíto.—Mire usté; el toreo es una 
cosa seria. El mataor está expuesto a 
perdé la vida en cuanto se descuide. 
Pedro.—También se embolsa buenos 
duros. 
Joseíto. — ¡Quite usté allá! ¿Y qué 
significa er dinero cuando están las 
parmas j las mujeres de rechupete que 
se lo comen a uno con los ojos? Por-
que yo también he sio mataor, ¿sabe 
usté? y entavia soy capaz de enseñarle 
a muchos lo que es un natural de pecho 
y lo que se pué haser con las rodillas. 
C A L Z A D O S 
á i mm\r 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . 
6ran surtido en zapatillas de 
paño para señora, desde 
3 pese tas par. 
Zapatos de caballero, en color 
de moda y negros, desde 
2 2 pesetas . 
Franc i sco Ruiz T e r r o n e s 
Infante Don pernando, 22 
Pedro.—¡Fregar! 
Joseíto,—¿Cómo fregar? 
Pedro.—Si, hombre, ¡fregar! Las rodi-
llas no sirven más que para fregar el 
suelo. 
Joseíto.—(Alterado.) Lo que le doy a 
| usté cuando quiera, son cinco pases... 
Pedro.—¡Eh, eh! a mí no. Los pases 
los da usted a otro. 
Joseíto. — ¡Hombre...! No hay que 
subirse a las ramas. Quiero desí, que 
toavía soy yo capaz de ponerme delante 
de un toro sin tener aluego queflavarme. 
Pedro.—Eso lo veríamos. Me parece 
a mí que usted no se arrima ni a una 
vaca lechera. (Se levanta.) 
Jose í to . -¿Que yo..,? 
Pedro.—Sí, hombre, si, ¡usted! 
Joseíto.—¡Por la gloria de José! Me 
quema usté la sangre. ¡Señores! Desí 
que yo no soy capá d'arrimarme a un 
toro, cuando hasta me los como crúos. 
Pedio . - ¡Ya, ya! Ya será menos, O si 
no demuéstreme usted sus aptitudes 
aquí mismo. Vaya esta capa. (Le da la 
que hay colgada de la percha.) Tenga 
usted cuidado no la vaya a romper, 
que es del padre Procopio y segura-
mente que no tendrá otra, porque lo 
que es las: misas, sudan poco, 
Joseíto.—(Cogiéndola). ¡Pero...! 
Pedro.—¿Pero qué? 
Joseíto.—Que falta una cosa. 
Pedro.—¿El qué? 
Joseíto.—Er toro. 
Pedro.—¿Y quién lo va a torear? 
Joseíto.—(Irguiéndose.) ¡¡Yo!! 
Pedro. — (Incrédulo.) ¡Calle usted, 
hombre! 
Joseíto. — (Importante.) ¡He dicho 
que yo! 
Pedro.—¿De veras? 
Joseíto.—¡Sí, señor! 
Pedro.—Nada; cosa hecha. Váyase 
entrenando que voy por él. 
Joseíto,—¡Ah! Pero usíé.,. 
Pedro,—¡Ya lo creo! ¿Por qué no? 
(Hace intención de salir,) 
Joseíto. — (Pensativo.) Pero... oiga 
usté, don Pedro. ¿Es verdad eso? 
Pedro.—¡Cómo! Tan verdad como 
que es usted capaz de matarlo y comér-
selo por meriendilla. 
Joseíto.—(Indeciso.)Lo digo porque... 
aquí... usté vera... la patrona... 
Pedro.—¡Nada, hombre! Yo me encar-
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go de que nadie diga una palabra. 
En seguida estoy aqui. (Sale foro.) 
Joseíto.—(Solo.) ¡Este tío está chalao! 
Se creerá que no hay más que cogé un 
toro y traerlo aquí como si fuera un 
caracol. ¡Deseguia! Y que yo me iba a 
asustar si fuera de verdad! Que lo traiga, 
y verá lo que es canela en rama. Y que 
er niño no maneja bien la capa, ¿eh? 
¡Toro! ¡Eh! (Como si lo tuviera delante.) 
¡Oh. bicho! ¡Oh! ¡Así está bien! ¡Vaya 
verónica! ¡Otra! ¡Otra!) Se entusiasma 
dándole capotazos al aire.) ¡Toro, toma! 
¡Eh! ¡Embiste bien, ladrón! ¡Jin, bicho! 
(Como si correspondiera a los aplausos 
del público.) ¡Gracias, señores! ¡Muchas 
gracias! (Suena un golpe fuera.) ¡Eh! 
¿Quién anda ahí? (Pausa.) ¡Ese tío está 
chalao! ¡Que hubiera hecho él de toro 
y le hubiera enseñao lo que es mangué 
dispuesto a toreá! (Suenan fuera, gritos 
y carreras.) ¡Eh! (Se acerca a la puerta 
y mira hacia la izquierda, escuchando. 
Voces: ¡Un toro! ¡Un toro!) ¡Mardita 
sea er demonio! Y aluego dicen que si 
tiene uno mal genio. ¡Señores! ¡Si es 
pa matarlo! ¡Na! lo que yo digo: Ese 
tío está loco de remate. ¡Miren ustés 
que melé un toro en una casa! ¡Como 
si esto fuera la Monumental de Sevilla 
y yo Frascuelo! ¡Pos lo que es a mí no 
mé coge er toro! (Suelta la capa sobre 
la mesa. Coge el sombrero y va hacia 
la puerta. Voces: ¡Que va! ¡Que va! 
Retrocede.) ¡Por la Virgen de la Maca-
rena! ¿Y dónde me meto yo ahora? 
(Busca.) ¡Ah! (Se esconde debajo de 
la mesa, ton los pies asomándole hacia 
el lateral izquierdo y escondida la cabe-
za que deberá sacar a su tiempo, hacia 
el centro de la escena.) 
(Continuará.) 
J1LL BALUVANA 
Neumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
E n r i q u e López P é r e z 
PROQRfliriA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII, de dos y 
media a cuatro y media de la tarde, 
1. ° Pasodoble «Los Cadetes de la 
Reina>, por P, Luna, 
2. " «Danza Morisca», pof Eric 
Coates. 
3. ° Gran jota de la ópera «La Do-
lores», por T. Bretón. 
4. " Lagarteranas «El huésped del 
sevillano», por J. Guerrero. 
5. ° Posodoble «Zaragoza», por 
J, oeltrán. 
GRANDES R E B A J A S 
: ; p : i E : n 3 
M d de Sevilla 
s e c o m p l a c e en ofrecer 
a r t í c u l o s a menos de s u 
valor; por final de 
temporada 
P O N G A ATENCIÓN 
Crepille novedad para vestidos a 0.50 
Vichys, driles y franelas a 0.50 
Toallas muy buenas 0.75 
Toallas Rusas muy grandes a 1.50 
Manteles sarga, cinco cuartas a 1.50 
iREALIZACléK! 
¡REALIZACION! 
SREAtIZACION! 
TODOS LOS ARTÍCULOS 
BLANCOS A MITAD 
DE PRECIO 
1.000 piezas Holanda fina a 16 pesetas. 
Pieza de 20 metros. 
1.000 piezas Holanda fina a 8.50 pías. 
Pieza de 10 metros. 
1.000 piezas Suave fuerte a 0.70 metro. 
Corte de sábana de entre cama y catre 
5.50 pesetas. 
Corte de sábana de matrimonio 7.50 
Corte de sábana curado extra, matrimo-
nio, 7 pesetas. 
¡ G A N G A ! 
Cambric para equipos a 1.50 metro. 
No deje de visitar sus 
exposiciones de artículos 
rebajados y encontrará 
algo que le interese. 
aune S e v i l l a 
m m i 
; > - > • . 
mi vecmiLLO 
Tiene Luz, mi vecina, un heredero 
que en mi modesto hogar la vida pasa, 
disfrutando el cariño verdadero 
de todos los amigos de la casa. 
A graves reflexiones me convida 
a la vez que conquista mi cariñu; 
¡cuántos hombres quisieran qur su vida 
pudiera ¡eflejar la de ese niño! 
*La guerra despertó*sus aficiones, 
y se dispone siempre a la campaña 
haciendo una coraza de cartones 
y un fusil reluciente de una caña. 
No encontrar enemigo le sofoca; 
y encontrarlo, disipa sus enojos; 
él hace los disparos con la boca 
y las órdenes dicta con los ojos. 
Y al final de estas luchas, soy testigo 
de que busca la paz con dulces lazos, 
premiando con un beso al enemigo 
que siempre le recoge entre sus biazos. 
Llama su novia a Lola, una serrana 
que vive ha tiempo en nuestra misma 
(callea 
que es de virtud y gracias soberana; 
de negros ojos y de esbelto talle. 
Él la acaricia de ventura lleno, 
y ella acepta sus ansias infantiles 
y sin necio temor duerme en su seno 
a ese <nov¡o» que cuenta cinco abriles. 
En ser voluble cifra sus placeres; 
robar una caricia es su recreo; 
y le gusta besar a las mujeres... 
¿a quién puede extrañar ese deseo? 
Funda con su interés lo generoso; 
lo mismo le parece oro que cobre; 
teniendo una moneda, ya es dichoso, 
y se la da después a cualquier pobre. 
«Rey quisiera yóser», hoy me decía, 
de sus pupilas derramando llanto; 
«Lo serás, lo serás>l le respondía, 
y a complacerle me propuse, en tanto. 
Le formé de papel una corona 
y un delantal crucé sobre su pecho, 
y al ver en un espejo su persona, 
«Ya soy rey>, me gritaba satisfecho. 
Un borrador de un pleito encontró un 
(día 
que destruyó con ansias bien crüeies; 
en tanto que al romperlo me decía: 
—¡Para qué servirán tantos papeles! 
Así es de mi vecina el heredero 
que en mi modesto hogar la vida pasa, 
disfrutando el cariño verdadero 
de todos los amigos de la casa. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
en calle Duranes núm. 3, preciosas 
placas de esmalte con el Corazón 
de Jesús, propias para colocar en 
[as portadas de casas. 
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No crean ustedes, queridísimos lec-
tores, que es adulación propia, $1 os 
digi» que yo he sido y soy enemigo de 
la mentira, y que siempre digo verdad 
por todo y ante todo; y como la mayor 
confianza que puede tener en si mismo 
una. persona es que no le digan ¡eso 
es mentira!, puedo estar sin temor de 
sufrir ese reproche, siempre y cuando 
que ejecuto o dig^ o cualquier asunto. 
A mí me parece ser una verdad bas-
tarte verdadera, el decir que Anteque-
ra, a pesar de su importancia y de sus 
treinta y tres mil habitantes, es un pue-
blo aburridísimo. 
Yo por lo menos estoy en esa creen-
cia, como^aburrido, y nadie me hará 
desistir de ello, ya que faltan pruebas 
que lo demuestren, pues excluyendo el 
«cine», pare usted de contar. 
El aburrimiento ¡o tenemos como una 
enfermedad crónica, que la mejoría es 
momentánea y que luego vuelve la 
recaída nuevamente. 
Más aburrido que en un velatorio 
pasé la tarde del damingo anterior, re-
corriendo la calle Infante de uno a otro 
extremo, apisonando gratuitamente, a 
costa de las suelas de mis zapatos, el 
pavimento, íiue buena falta le hacía. 
Ahora que he dicho el pavimento: 
el de la calle mencionada lo comparo 
al rostro de una mujer de edad avan-
zada, que en vano quiere lograr con 
afeites disimular los desperfectos que 
llene. 
Como ya iba diciendo, paseaba por 
calle Infante, distrayendo la vista en 
mirar,: por mirar, los establecimientos y 
edificios, como si el pueblo fuera des-
conocido para mí. 
Abstraído en este entretenimiento, 
poco entretenido, llego hasta la plaza 
de San Sebastián, y siguiendo mi ocu-
pación de «mirón>, contemplo la torre 
de la Colegial en reparación y el anda-
miaje puesto para tal fin, a la par que 
me digo: SI el dinero recaudado de las 
multas de cincuenta «beatas> que le 
han impuesto a los infractores de la ley 
por no llevar el libro de ventas, lo fun-
dieran, habría para hacer un nuevo 
«Angelote> de plata reluciente, que 
ocupara el lugar que dejó el de cobre. 
Claro, que eso es que yo me \4 digo, 
pues el de cobre volverá, si Dios lo 
quiere y el tiempo lo permite, a coronar 
la cúspide de la torre, sirviendo de in-
dicador atmosférico a los antequeranos. 
Muchas y variadas fueron las con-
versaciones satíricas que mis oídos per-
cibieron de unos y otros, sobre las cau-
sas que obligaron al simpático «Ange-
lote» a dejar un puesto de tanta altura. 
Yo creo que el motivo fué, que como 
estaba en donde estaba, en el lugar 
más alto, siempre al corriente con an-
ticipación de las variaciones, no tanto 
atmosféricas sino gubernamentales, se 
olió algo que no le pareció bien, y di-
ciéndose ¡Sálvese el que pueda!, dió 
una cabriola y se lanzó al espacio, y 
fué a dar con su cuerpecito en la azotea 
de un edificio próximo. 
i Debde luego, que esto es una supo-
i sición ilusoria que yo he forjado en mi 
¡ mente, pues las causas pudieron haber 
sido originadas por otra cosa, como, 
por ejemplo, huyendo de la quema. 
¡Fuera lo que fuere, fué lo que fué! 
Una vez que sea restituido a su pues-
to, aquí no pasó nada; mientras tanto 
aguardemos pacientemente, que ya le 
volveremos a contemplar arrogante, de-
safiando al tiempo. 
Dejémosle que descanse, que bien se 
lo merece, y falta que le hacía después 
de haber estado tantos años resignado 
a la intemperie, aguantando calores, 
fríos, vientos y lluvias. 
Yo, seguramente, no estaré presente 
el dia de su colocación, porque me voy 
—o mejor dicho, me llevan—de Ante-
quera, mi querida tierra, cuna de mi 
niñez y de mi juventud; pero según mis 
augurios, creo estará colocado antes 
que se inaugure la Escuela de Bellas 
Artes y el campo de deportes. 
' CREVISEJO 
C A S A 
B E R D U N 
SflSTRERIñ 
de señora y caballero a 
cargo de dos reputados 
cortadores 
Especialidad en 
VRIFOIIIÍlEii 
militares 
No se admiten géneros 
del cliente 
Se garantiza la calidad 
y la confección de las 
prendas. 
Manual de veterinaria y 
e q u i t a c i ó n , para profesio-
nales y agricultores . 
Precio: 6 pesetas . 
Da venta en la librería «El Sifllo XX>. 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
La producción nacional nos p'esen-
tará esta noche la adaptai ión cinema-
tográfica de Aivarez Angulo, «Luii Can-
delas, o el bandido de Madrid>, que 
viene precedida de grandí^ elogios de 
la Prensa. 
Dicha película está dividida en tres 
jornadas, estrenándose hoy la primera; 
siendo sus principales'intérpretes Ma-
rina Torres, Erna Beck'jr. Constante 
Viñas, Javier Rivera, Leo de Cóidoba 
y Manolo San Germán en el papel de 
Luis Candelas, el elegants y disti guido 
actor, que encarna a las mil maravillas 
y que interviene en casi todas las es-
cenas, demostrando sus grandes cuali-
dades. 
La mayor parte de sus aventuras lo 
fueron por sentimentalismo; daba a los 
pobres lo que quitaba a los rícjs, y en 
los salones de la villa y corte, en saraos 
y reuniones brillaba por su galantería 
con las damas, teniéndosele por un dis-
tinguido caballero. Toda su vida, la 
vida típica de! Madrid elegante, clásico, 
de manólas y chisperos; la vida que vi-
vieron Goya, Pedro Romero, Ofózaga, 
Espronceda y todos aquellos hombres 
del primer tercio del pasado siglo, des-
fila por la pantalla en Luis Candelas, 
cuyo argumento está inspirado en los 
documentos de la época, siendo mu-
chas de sus hazañas desconocidas del 
público. 
La acción se desarrolla en suntuosos 
salones, en el palacio donde pasó su 
infancia la emperatriz Eugenia, de Fran-
cia, tal como estaban en aquella época. 
Tan notable selección dejará cauti-
vado al público, dejándole además gra-
to recuerdo. 
El lunes y martes, segunda y tercera 
jornadas, respectivamente. 
Hace unas semanas dije que por qué 
no se contrataba la hermosa producción 
del gran actor español Antonio Moreno 
titulada «Mare Nostrum», y ahora sería 
ocasión, ya que se está proyectando en 
Málaga, con gran éxito. La Empresa 
tiene la palabra. 
GAUMOMT 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo eo$tean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 13.—Doña Purificación Palma, 
por su esposo. 
Día 14.—Doña Victoria Checa, por 
sus difuntos. 
Día 15.—Doña Purificación Gonzá-
lez del Pino, por su esposo. 
Día 16.—Doña Josefa García, viuda 
de Bellido, por su esposo. 
Día 17.—Doña Elena de los Reyes, 
por su padre y hermana. 
Día 18.—Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por su hermano. 
Dia 19.— Doña Eulalia Guerrero, 
viuda de González, e hijos, sufragio 
por don José González Vargas-Machuca 
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RENOVACION O E HEÜMA 
R a L a ( S * L a ) 
Grandes Talleres Modernos 
6RAN CAPITAN, 1 1 
C Ó R D O B A 
E N S A N S E B A S T I Á N , A U R A C R U Z . 2 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
M I G U E L G A R C I A R E Y 
M E R E e i L L A S , 21 
Para la Cuaresma y la 
Semana Santa 
Es un hecho ya la procesión del Vier-
nes Santo, en que lucirán en nuestras 
calles las veneradas imágenes de Nués-
ira Señora de la Paz, Jesús del Dulce 
Nombre y Niño jesús Perdido, dé la 
Cofradía de «Abajo*. En la reunión 
tenida el pasado domingo, por dicha 
hermandad, se tuvo ei buen acuerdo 
de no dejar de conmemorar la fiesta 
más grande de la Cristiandad con la 
sóléríinidád ¿|ue corfespOtíde a Ante-
quera, celosa de su fe y tradicioiíes ca-
tólicas, ''j 
Como la situación económica de la 
Cofradía no permiíifia atender a los 
gastos de la procesión, además del 
auxilio del Ayuntamiento, se recabará 
la ayuda de los comerciantes e indus-
triales, especialmente interesados en 
que haya fiestas. 
En cuanto a las gestiones para que 
salga también en procesión la Cofradía 
de Servitas, nada hay en concreto so-
bre el particular, según nuestras noti-
cias. ' 'A ;• \s ría svtfiH I 
Como todos los años, el septenario v 
novenas que celebran las cofradías d'e 
nuestra ciudad en sus respectivas igle-
sias, revestirán gran solemnidad. La de 
«Arriba», ha gestionado se encargue de 
los sermones de su famoso septenario, 
el padre Meléndez, notable orador sa-
grado, que por primera vez oiiemos en 
At^tequera. 
E n Santo Domingo, durante la no-
vena, predicará nuevamente ei elocuen-
te canónigo de Madrid, doctor dóh Die-
go Tortosa, dejando'incontrastabíe de-
mostración de sus dotes, que le hacen 
ser uno de los primeros ' oradores teo-
lógicos de España. 
De las otras dos hermandades dire-
mos oportunamente quiénes sean ios 
encargados de la predicación. 
Si queréis comprar verdaderamente 
barato visitad el 
ESmECIMTO DE TEJIDOS 
' : ' ' ' de " ; ! ; , 
hioíiio n a v a r r o 
Plaza 5e San Sebastián 
NOVELA DE ACTUALIOAD 
M E K T U B " novela por Gregorio 
Corrochano.— 5 pesetas. 
Novela de intensa emoción y gran f i -
delidad descriptiva, que ha sido muy 
elogiada por la critica. 
DE TEíNTA KN tfL S I G L O XX» 
>; N O T I C I A S :•: 
DE VIAJE 
Con motivo del fallecimiento de doña 
Carmen Vida, ha venido de Falencia la 
señora del notario don Rafael Jiménez 
Vida, acompañándola su hermano don 
José Blázquez Pareja-Obregón. 
Desde hace unos días se halla de ca-
cería en la finca Los Reinas, el abogado 
fion José de Luna Pérez, exdiputado a 
cortes. 
Para llevarse a sus hijos, vino de Má-
laga, el juez del distrito de la Alameda 
de aquella capital, nuestro paisano y 
amigo don Antonio Kuiz López, ha-
biendo marchado ya. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de ¡a bella 
señorita Carmen Chacón Franquelo, 
hija del abogado y ex-juez municipal 
don Juan Chacón Aguirre, para nuestro 
amigo don Juan Ortega Curado. 
La boda se celebrará en breve. 
LA FIESTA DEL ÁRBOL 
Es casi seguro que el próximo do-
mingo se celebre la Fiesta del Arbol, 
cuya celebración anual es precepto que 
tiende a inculcar el amor a las plantas y 
en especial a inducir a los niños a que 
cultiven y protejan al árbol, haciéndo-
les comprender los grandes beneficios 
que éste reporta a la Humanidad. 
El acto será revestido de la solemni-
dad de otros años, asistiendo las autori-
dades y maestros con todos los niños 
de las escuelas públicas. 
LETRAS DE LUTO 
Tras dolorosa y prolongada enferme-
dad, ha dejado de existir el martes úl-
timo, la respetable y cristiana señora 
doña Carmen Vida Vilches, esposa de 
don Juan Antonio Jiménez Rodríguez* 
El carácter simpático y cariñoso de la 
infortunada señora le granjeó el res-
peto y consideración general, siehdo 
muy apreciada dé todos y contando ébn 
numerosas amistades entre lo más dis-
tinguido dé Antequera. 
El acto de la conducción de su ca-
dáver al Cemeaterio, verificado el miér-
coles, estuvo muy concurrido, evidén-
ciándose el sentimiento general y las 
numerosas relaciones sociales de la fa-
milia doliente. 
Dios haya acogido en su seno el atma 
de la finada. 
Reciba su viudo, hijos y demás pa-
rientes el testimonio de nuestro pesar. 
También ha fallecido, el pasado jue-
ves, a la avanzada edad d« ochenta y 
dos años, doña Elisa Perea Hernández, 
tía de la señora doña Eugenia Reina Pe-
rea, viuda de Romero. 
Descanse en paz la difunta y reciba 
su familia nuestro pésame, 
ENFERMOS 
En Granada s« encuentra enfermo de 
bronconeumonía nuestro querido y jo-
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ven amigo don Francisco Rosales Gar-
cía, estudiante de Medicina, actualmente 
soldado de cuoh. 
Por tal desagiadable motivo marcha-
ron a dicha capital sus padres el doctor 
Rosales y señora, y ayer fueron sus tíos 
don José, don Serafín y don Manuel, 
pues recibieron noticia de haberse agra-
vado el paciente^ 
Las noticias de última hora de anoche 
eran las de haberse iniciado alguna me-
joría, que sinceramente deseamos coifc 
tinúe, hasta desaparecer el peligro en 
que se encuentra el apreciable joven. 
También, por enfermedad gripal, han 
guardado cama nuestros amigos don 
José García de la Vega y el maestro na-
cional don Francisco Catena García, 
estando ya mejorados, de lo cual nos 
alegramos. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón, Cintas «Pelikan»... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz. 
Máquinas «Torpedo» para oficina y 
para viaje. 
NOTAS MILITARES 
Por el serenísimo señor capitán ge-
neral de esta región se ha comunicado 
a la Comandancia militar de esta plaza 
la orden general en que se concede in-
dulto total a todos los individuos suje-
tos al servicio militar, que tengan con-
traídas responsabilidades por no pasar 
la revista anual reglamentaria o cambiar 
de residencia sin autorización. 
Para que los jefes de los Cuerpos 
hagan las correspondientes anotaciones 
en las documentaciones, será preciso 
que lo soliciten , los interesados en el 
plazo de seis meses. 
DE INTERÉS PARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE CASA 
En la librería «El Siglo XX» se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para bordados en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales fácil-
mente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo ^asar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene por poco 
dinero calcos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
EXTRAVÍO DE UNA CARTERA 
La señora viuda de Bouderé ha de-
nunciado a la Guardia civil del puesto 
de Villanueva de la Concepción, que a 
su paso en automóvil por dicho pueblo 
y a poca distancia, había bajado del ve-
hículo, y seguramente en ese momento 
se le cayó una cartera con las iniciales 
R. L., de plata, y conteniendo dos bi-
lletes de cien pesetas, ocho monedas de 
oro de a veinte pesetas, una cajita con 
dos perlas y otros efectos. 
Las gestiones practicadas para^  en-
contrar la cartera no han dado resul-
tado hasta ahora. 
Exquisito postre 
avellana y 
MANUEL mmk NIEBLA 
madera gruesa de chopo y álamo 
negro. F^azón: Alameda, 23. 
M O S A I C O S 
I dibujos modernos, calidad garanfiza-
' da; catálogos, gomero Robledo, 22. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Marina López, esposa de don José 
de la Cámara Jiménez. 
Damos nuestra enhorabuena a dicha 
familia. 
DENUNCIAS 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciados los pescaderos Antonio 
Ruiz Lupiáñéz y Juan Antonio Fernán-
dez, por habérseles notado faltas en el 
repeso de plaza de Abastos. 
Por maltratar a la joven Virtudes Re-
cuerda Gómez, habitante en calle Hor-
nos, ha sido denunciado su convecino 
Antonio Velasco Martín. 
El joven Manuel Torres Jiménez arro-
jó una piedra, en la explanada de Ca-
puchinos, a! niño Cipriano Cordero, 
causándole erosión en el ojo derecho. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
De venta «•» la librería «El Si$}fe XX». 
LAS CONTRIBUCIONES 
Hacemos saber a los interesados que 
el pago voluntario de las contribuciones 
será en los días 20 al 28 del mes co-
rriente, y del 1.° al 8 del próximo. 
Las oficinas se han trasladado a la 
calle Cantareros, número 29. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a Nuestra Señora del Carmen sus 
hermanos terceros y cofrades, tendrán 
lugar el domingo 13, a la una y media 
de la tarde, con procesión de la sagrada 
imagen alrededor de la iglesia. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para mayor esplendor, habiendo con-
cedidas innumerables indulgencias. 
de pasta-flor de 
almendra. 
CAFÉ Y R E S T A U R A N T E 
Calle Infante Don pernando. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en el número primero corres-
pondiente a la primera quincena del 
mes de Febrero ochenta y seis elegan-
tes modelos de trajes, abrigos, sombre-
ros y accesorios de invierno para seño-
ras, señoritas y niños; varios modelos de 
prendas de lencería para señoras, origi-
nales disfraces para Carnaval y veinte la-
bores con dibujos a tamaño de ejecu-
ción; e inserta interesantes arlículos^so-
bre Higiene y Belleza y La pintura 
sobre cristal; publica además dos boni-
tas novelas, recetas, curiosidades, etc. 
Ei número correspondiente a la segun-
da quincena aparecerá el día 15 del 
mismo. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18.-MADR1D. 
VENDO 
máquina rectilínea para fabricación de 
abrigos de señora, chalecos de caballe-
ro, camisetas, medias y calcetines. 
Calle Bastardos,postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
QUEJAS DEL PÚBLICO 
Se nos ruega llamemos la atención 
de quien corresponda sobre el estado 
de la ^alla de un edificio cuya construc-
ción quedó suspendida hace muchos 
meses, situado en la esquina de calles 
Alameda y Mirabal, la cual está casi 
destruida y es retrete y vaciadero pú-
blico, con perjuicio para la estética y la 
higiene y molestia de los vecinos inme-
diatos. 
LOS PREMIOS DEL CARNAVAL , 
j Como dijimos en el número anterior 
el próximo Carnaval se otorgarán pre-
mios, como estímulo para el mayor 
realce de esas fiestas. Dichos premios 
serán de setenta y cinco pesetas para la 
máscara que lleve disfraz más ingenio-
so; doscientas, ala mejor comparsa, y 
doscientas cincuenta a la estudiantina 
de mejor repertorio musical. También 
se otorgará un valioso objeto artístico a 
la carroza que se presente adornada 
con gusto. 
La adjudicación de los premios se 
hará en el salón Rodas la tercera noche , 
de Carnaval. 
«BUEN HUMOR» ' 
Si quiere pasar un rato agradable, 
compre todas las semanas esta revista 
humorística, que es la mejor de su gé-
nero. Está llena de chistes originales y 
cuentos e historietas de gracia inenarra-
ble. Sólo cuesta 40 céntimos, pero vale 
un potosí. 
De vant» «n iu libraría «El Siglo XX>. 
E L S O L DE ANTEQUERA — P í g m a 7,« — 
DA A LUZ EN EL TREN 
Una mujer llamada Catalina García 
Amaya,, que acompañada de su madre y 
dos hijos más viajaba ayer tarde de 
Málaga para Ronda, se sintió indispues-
ta en la estación de Bobadilla, y el mé-
dico de la misma le indicó no continua-
ra su viaje a Ronda, y que se viniera a 
Antequera. En el vagón del tren en que 
venía para esta estación, tuvo el alum-
bramiento de dos mellizos (hembra y 
varón) y trasladada a este hospital que-
dó encamada y en estado satisfactorio 
los tres. 
¡IMPORTANTE! 
La Real orden del Ministerio de Ha-
cienda sobre el proyecto de reforma 
tributaria e implantación del impuesto 
único, y demás disposiciones anexas, 
ha sido publicado en un volumen por 
la Biblioteca Legal. Precio, 4 pesetas. 
La misma Biblioteca ha publicado 
también el recientísimo «Reglamento 
del descanso dominical>. Precio, 3 
pesetas. 
En la librería «El Siglo XX» pueden 
adquirirse estos libros así como encar-
garse toda clase de leyes, códigos y re-
glamentos vigentes. 
LECTORES! 
Y a están a l a venta las renombradas cintas 
• J P n í i b ñ n ~ p a r a máquina 
V f f í í í V t í l l de escribir. 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
«El papa del mar» y «A los pies de 
Venus», las últimas novelas de Blasco 
Ibáñez.—5 pesetas cada tomo. 
«Florecitas de San Francisco».—Un to-
mo magníficamente ilustrado y encua-
dernado. —5 pesetas. 
«Trotapoco» (alegrías y desventuras de), 
por Luciano Zúccoli.—Preciosa novela, 
especial para regalo a los niños.—6 pe-
setas. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
ATROPELLOS 
Los jóvenes hortelanos Antonio Or-
tega Solís y Antonio Rodríguez Torres, 
que iban montando sendas caballerías, 
atrepellaron, en la inmediación del Ce-
menterio, a un hombre que se hallaba 
trabajando, llamado Manuel Méndez 
Sánchez, de sesenta y cuatro años, ha-
bitante en la cuesta Alvaro Oviedo. 
Resultó el atropellado con una herida 
contusa en la frente y erosiones en la 
cara y manos, siendo curado en el hos-
pital. 
Una camioneta, propiedad de Fran-
cisco Vilches Real y que guiaba su her-
mano Miguel, al pasar por los Cuatro 
Cantillos dió un golpe con la parte tra-
sera a un joven llamado Rafael Campos, 
de diecisiete años, habitante en la por- . 
teria del convento de Madre de Dios. I 
Fué reconocido por el doctor Rosa-
les, quien no le apreció lesiones exterio-
res. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
La Casa Berdún pone en conocimien-
to del público que desde primero de 
año ha instalado en sus talleres de Sas-
trería una sección para señoras y niñas' 
en la que se confeccionan toda clase de 
prendas para las mismas, a precios des-
conocidos por lo baratos. 
e s l a l u z d e l d í a e n l a 
m a n o . 
E imprescindible al vivir moderno. 
Las hay de varias formas y ta-
maños, apropiadas para todos 
los usos. 
De venta: ESUPH, 21 Anquera 
LA NOVELA ROSA 
U l t i m a s p u b l i c a d a s : , 
L a rama de romero; por Brada.— 1.50 pts. 
Las confidencias de Julia; por Henri Arde!. 
1.50 pesetas. 
Una buena idea de mi prima María; por 
Eveline Letnaire.—1.50 pesetas. 
No quiero verle; por Berta Ruck. — 2 pts. 
L a culpa ajena; por Henri Arde!. —1.50 
pesetas. 
Oro de ley; por Juan F. Muñoz y Pabón. 
1.50 pesetas. 
Las bijas de la señora Aymercl; por M . 
Maryan.—1.50 pesetas. 
D S VENTA BJS1 «EL SIGLO X X i 
P E P E 
E L M E J O R P O S T R E E S 
UN H I G O D E L E P E . 
Q U E NO E Q U I V O Q U E S 
L A M A R C A D E 
L E P E 
E n L A F I N D E L MUNDO 
se venden a UNA peseta kilo 
y a NU£\7E pesetas caja de 
DIEZ kilos netos. 
Castañas pilongas 
a una peseta kilo. 
Chufas valencianas 
a 1.50 pesetas kilo. 
Azúcar terrón. . . , JJO kilo. 
Café tostado Puerta Rico. . 10.— > 
> » . Hacienda. . 9 . — > 
> » corriente. . 8.60 > 
i torrefacto primera. . 7.50 » 
». » corriente. . 7.— > 
Garbanzos remojo. . . 0.75 * 
Arroz matizado. . . . 0.75 * 
> » Bomba. . 0.90 » 
Alpiste. . . . . . 0.75 * 
Tomate pas a, lata chica . 0.40 * 
natural, grande. . 0.55 » 
Leche marca Los Pirineos. . 1.50 lata. 
Para pasar el rato 
Una señora de cierta edad pregunta 
a un guardia de la porra: 
—Oiga usted, guardia, ¿puedo pasar? 
Y el guardia, distraído y mirándola 
detenidamente contesta: 
—¡Señora, hace diez años todavía..., 
pero ahora...! 
| —¿Sabes tú si Cervantes presentó un 
tipo afeminado en alguna de sus obras? 
—Sí, hombre; el licenciado Vidrie-
ra, que como era de vidrio decía: ¡Ay, 
no me toquéis, que me troncho! , 
Entre amo y criado. 
— Hace una hora, un joven preguntó 
por usted. 
—Le dijiste que había salido, ¿no? 
—Sí, señor. Y entonces me contestó: 
«¡Qué suerte!...», y se metió a hablar 
con la señorita. 
Verdaderamente hay matrimonios que 
parecen una broma; porque menos mal 
yo, que llevo tres años con Gracia; pero 
mira que fdon Segismundo, ocho de 
Martirio; y don Félix, veinte con An-
gustias... ¿Y Lucas?, una semana de Pa-
sión... ¿Y Cosme?, catorce de Dolores... 
—Pero ninguno tan gracioso como 
mi primo Alfonso, que lleva once años 
de Visita... 
—¡Rediez, qué paciencia! 
(De «Buen Humor».) 
l a frescura de Silmia prolonga 
la vida extraordinariamente 
Un periodista que acaba de llegar de 
Siberia, dice que ha encontrado allí 
más centenarios que en ninguna parte. 
Entre otros casos está el de un músi-
co de un pueblo, que cuenta en la 
actualidad 103 años, habiendo alcanza-
do su padre 157 años. 
Con este motivo citan los periódicos 
atárnosos longevos, desde Matusalén a 
Tomás Parr, asegurando algunos de 
ellos que en el Brasil existió una negra 
que contó la bonita suma de 207 años 
y cambió por tres veces el cabello y la 
dentadura. 
En nuestro pais, donde no se consi-
gue alcanzar esas cifras, no hay más 
remedio que cuidarse mucho, vistiendo 
con elegancia tal que a su primer vista 
se confundan los sesentones con los 
«pollos peía». Esto sólo se consigue 
vistiendo en la popular Casa Berdún, 
que hoy cuenta con uno de los mejores 
talleres de sastrería de Andalucía, én el 
que trabajan cuatro sastres y más de 
cuarenta «ficialas y donde, debido a la 
enormidad de trajes que se hacen, pue-
den venderse éstos a la mitad de lo que 
cuestan en cualquier otro sitio, asegu-
rando nosotros que su confección hoy 
es aún más esmerada que la de las 
capitales. 
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A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
D E 
A A i RES 
jartín de [uque, 7 - Teléfono 220 
• X •'V «N» V^ v « v V^x #^ ¡üT^v «Pv «Tx • X 
ELABORACIÓN DIARIA 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto del cliente 
C A R A M E L O S Y B O ^ I B O N E S F I N O S - : - U L T R A M A R I N O S 
C o n S é r v a s d e p é s c a d o . — E n c u r t i d o s . — M a n t e c a s 
d e l P a í s y d e H a m b u r g o . — L e c h e c o n d e n s a d a f resca (se 
r e c i b e ; t o d a s las s e m a n a s ) . — J a m o n e s s i n sa l f i n o s d e T r e v é l e z ; — M o r -
t a d e l a . — S a l c h i c h ó n l e g í t i m o d e V i c h . — C h o r i z o s d e C a s t i l l a . — Q u e s o 
d e b o l a y . m a n c h e g o . — F l a n y P o s t r e " I d e a l " . — T é d e v a r i a s m a r c a s . 
C a f é s ( t u e s t e d i a r i o ) , s i e m p r e l a m i s m á c l a s f e . - -V inOs y G h a r a p s g n e s 
d e l o s m e j o r e s . — L i c o r e s . — G a l l e t a s f i n a s s u r t i d a s . 
— ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
PRECIOS SIN COMPETENCIA — — 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O T E L E F O N O 112 
TÁLLER DE | Á R i O L E S DE TODAS C L A S 
D E L P A Í S Y É X T R A N | E R O S 
Román (¡onzález fonseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
fs/i E: D 1 o o E s , m ^ 
i 
^—Capitán Moreno, 21. — Antequera- • « 
fllmacén de MADERAS de todas clases fe 
y M ñ T 6 R l ñ L 6 5 de construcción, 
Cemento LAfíFORT — 
Literatura popular 
Cuadernos a 0.75, obras completas 
"La boheme ', por Enrique Murger. (2 tomos). 
"Carmen", por Próspero Merimée. 
"Pablo y Virginia", por Saint Pierre. 
"Manon Leseaut", por Abate Prevost. 
Cuadernos a 0.50, teatro clásico. 
"La dama duende", por Calderón de la Barca. 
"Mañanas de Abri l y Mayo", id . 
"El príncipe Constante", id. 
"Historia de la vida del buscón" , por Francis-
co de Qüevedo. 
Cincuenta poesías , 50 céntimos 
Colección "Los Grandes Poetas. —Cuadernos 
con una selección de las mejores poesías an-
tiguas y modernas. 
Historia de Gil Blas de Santillana 
Edición traducida «al castellano, por el Padre 
Isla. —Biblioteca Perla. 
Dr veni» «un iá librería «El Ligio XX». 
Carlos l e r í a B a K i e r 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vaGunaeiones 
contra las enfermedades "rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESmiECIMIENTO Y CLÍNICft 
S A N T A C U V R A , 9 
<ESQUINA A LA D E SAN JOSE) 
TELÉPONO 268 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
GRAfl EEBAiíA 1 P i C p 
C o n motivo de haber 
co mprado un estu-
p e n d o s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s y G o r r a s 
para ta p r ó x i m a tem-
porada, s e hace rea -
l i z a c i ó n a prec ios d e 
fábr i ca . 
DH SALDO DE 60BRBS fi 5, 6, 7 y 8 REBLES 
CALIDAD INMEJORABLE 
iíi Son 1 referíu de 
RAFAEL NUEVO 
ESTEPA, 33 • 
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r- D primer hijo es el embeleso cons 
fante de los padres, cuando viene a la 
^vida sano, hermoso y robusto. 
Conservad esa felicidad presente \ 
guardando culto a la salud porque \ / 
ésta será la fuente de vuestra dicha %/ 
La salud procede de la sangre. 
Goñ sangra pura y vivificante se tiene | J 
actividad, optimismo y juventud, se r l 
desconocen las tristezas y se alejan | - J 
las enfermedades. ; ^ 
Combatid cualquier síntoma de debilid id en la 
sangre. La inapetencia y el decaimiento, SOM los pri-
meros indicios de la anemia. Cortad el mal de raiz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vitalizador 
por excelencia conocido de todo el mundo; el jarabe 
Más de W adiós de éxito creciente. —Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
AVISO; rechácese lodo frasco que DO llevé en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Pedid siempre los C H O C O L A T E S 
= S A N A N D R E S = 
De venta en L A E S T R E L L A 
A N T O N I O C S A R C Í A R O S A S - > A n t e c | u e r a 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESION DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió d señor Rojas Anese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas, Ramos Casermdro y Ramos 
Gaitero..v| % « a*pi"«i-»ó « ' 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Fué nombrado auxiliar (le arbitrios 
con el jornal de tres peseías, Ildefonso 
Palma Sánchez; cesando Manuel Le-
brón Santos. 
Ingresaron en la Benffirencia munr 
cipal, Manuel Fernández R.-.dríguez, ¡O-
sé Castillo Ramírez, Juan García López 
y Antonio Martínez Cuenc -
Quedó enterada la ComMón de oficio 
del Excmo. señor gobernador civil de 
Málaga, sobre visita de inspección a 
ias viviendas de Bobadílla. 
Fué tomada nota de la instancia pre-
sentada por Dionisio Vegas Blázqut-z, 
solicitando un puesto en la Guardia 
municipal. 
Se aprobó la liquidación por alum-
brado púbíko, de! mes de Enero, que 
suma un total de 1.948<58 pesetas. 
A Virtúd del estado presentado por 
el señor periio industrial, demostrativo 
del v Míaje m el alumbrado público du-
rantt- p-'-ado mes, y resuitando del 
misiii q . l..s rv ches del 14 al 15 y 
del 15 i 16 • ha sido el cortiente, de 
conformidc.d con el contrato de sumi-
nistro de luz, etc., se acordó imponer 
una mu r i 150 pesetas ai contratista. 
Se i ! r .presión de 100 ejem-
plar»-". upue-t'í >ara el corriente 
año. 
Se . q í j j i . ; ; ' ( ñor Vergara 
Canu -i nuevo pla-
no di qu •>• en proyecto 
consiüii , ; 1 t" , 
Se ap r b . i i . ' f > m lo para el 
cobi» ; c 1\ r inspección y 
vigila-^ i t ü ' ¡ i ritos indus-
ui-iie*» y Hjetej durinte el se-
tiuiKíu m - x 1926. 
^e M • • x c o cumpli-
nu< i ^-i * ' vicio de hi-
i .. J . • ' , • «bre reco-
n.• "n lo t» ^do cabrio. 
I c,t ..a. i111 ••, con un 
ÍM di ts. oucción de 
pabellón de retrete, cuarto de baño, 
urinario y lavabo en el hospital de San 
Juan de Dios, en 5.777'96 pesetas, y el 
empedrado y encintado de calle Galdo-
par en 1.992; cuyos proyectos y presu-
puestos se encuentran en Secretaría. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión, por el falleci-
miento de la señora doña Carmen Vida 
Vilches, madre del concejal don Juan 
Jiménez Vida, y madre política de los 
también concejales don Juan Cuadra 
Blázquez y don Salvador Muñoz Checa, 
y que la Comisión pase a testimoniar a 
la familia doliente el más sentido pésa-
me en nombre del Ayuntamiento. 
Dada cuenta de la gesíió^ comenzada 
por la comisión designada para enten-
der en lo relativo a la instalación de 
los Juzgados de Instrucción y Munici-
pal, se acordó efectuarla en la planta 
baja de la casa Capitular, de conformi-
dad con el Real decreto último. 
Dada cuenta del proyecto de con-
trato entre don Tomás Brioso y este 
Ayuntamiento, para la redacción de los 
proyectos de acerado, alcantarillado, 
mejora de los manantiales de la Mag-
dalena, prolongación de la tubería de 
toma de agua de la Villa, depósito re-
gulador para el abastecimiento de agua, 
mejora de su distribución, pavimenta-
ción de algunas calles y túnel que co-
munique el banio obrero con la ciudad; 
se acordó hacer el plano y presupues-
to consiguiente, a fin de que se resuelva 
sobre el particular. 
Quedó aprobado el programa que 
presentó el señor Ramos Gaitero para 
el próximo Carnaval, estableciéndose 
premios de 75, 200 y 250 pesetas, para 
máscaras, comparsas y estudiantinas, y 
concediéndose un objeto artístico para 
la carroza más ingeniosamente decora-
da, cuyos premios se adjudicarán en el 
salón Rodas, el último día de Carnaval. 
En cuanto al empleo de objetos que 
puedan ocasionar molestias a los tran-
seúntes al arrojarlos, en el bando que 
a ta! efecto publique la Alcaldía.se con-
tendrán las prevenciones necesarias. 
El señor Rojas Pérez interesó de la 
Delegación respectiva se gire una visita 
de inspección a la Ribera en donde se 
encuentran algunas piedras que ame-
nazan desplomarse. 
El señor Ramos Casermeiro recibió 
la indicación y ofreció proceder en el 
asunto con la urgencia requerida. 
Y se levantó la sesión. 
( i a s o l í n a s 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
E n r i q u e López P é r e z 
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M a t e r i a l e s " U R A L I T A " 
Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
"Ural i ta" para conducciones sin y con presión. 
Canalones para d e s a g ü e s de cubiertas y azoteas. 
Depós i to "Uralita" desde 60 a 1.000 l i t ros de cabida. te 
na 
Revestimientos Decorativos D E K O R en todos ios estilos. Decorados artísticos 
SÜB-AGENCiA EN ANTEOÜERA 
Oficinas: MEDIDORES, 8 
Almacenes: O-ENERAD F . DE RODAS, 14 U R A L I T A S. A 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
mam 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Berrocal Quirós, Francisco Mo-
rales Ordóñez, María de la Esperanza 
Matas Morilla, Dolores Domínguez Vi-
llalón, Maria Luisa Vidaurreta Biázquez, 
Manuel López Ruiz, José Cazorla Aran-
da, Purificación Ramos Aguilera, José 
Parada Pinto, Dolores Pacheco Ruiz, 
Elena Palomino Galán, Rafael Giménez 
Pérez, Trinidad García López, Reme-
dios González Estrada, Salvador Santis-
teban Fernández, Purificación de la 
Cámara López, Carmen Galindo Gar-
cía, Joaquín Fernández Pacheco, José 
Manzano Toro, Rafael González Hoyos, 
Dolores Moreno Ruiz, María Teresa 
Solózano Sánchez, Jesús Parejo Cam-
pos. 
Varones, 11.—Hembras, 12. 
' L01 que mueren 1 
Carmen Lara Lara, 60 años; Antonio 
Matas Burgos, 62 afios; Francisco Gar-
cía Ontiveros Bueno, 82 años; Manuel 
González Abad, 22 meses; Francisco 
Martin Ortiz, 21 meses; Dolores Agui-
lera Ariza, 9 meses; Antonio Aguilar 
Vegas, 69 años; Carmen Vida Vilches, 
65 años; Remedios García Conejo, 
75 años; Carmen Mármol González, 
83 años; María González Espejo, 
25 días; Dolores Vegas Melero 60 años; 
Elisa Perea Hernández, 82 años. 
Varones, 5,—Hembras, 8, 
Total de nacimientos. . , 
Total de defunciones. . . 
. . 23 
. _13 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Lot que se casan 
José Luis Atienza Martínez, con 
Valvanera Marín Guerrero.—Juan Cam-
pos Torres, con María Muñoz Gómez. 
gusta el Queso de tola, M e 
esiameclmleniQ 
e acaba le m i r r i a mm, ñM exfra. m 40 por 100 de [reina-
Queso de Gruyere muy fino y en cajitas a la crema. 
Roquefort y Holandés en latitas.—Salchichón Vich 
«Torra» y otras marcas.—Butifarra catalana y chorizos 
riojanos superiores.—Mantequillas finas y la Selecta, 
sin sal, ya muy acreditada por su finura; y todos cuan-
tos artículos puedan interesar relacionados con este 
ramo. 
F R A N C I S C O GÓMEZ S A N Z . - Ovelar y Cid , 2. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 31 y 3 3 X E L É I R O í N J O S S 
fmios De viaje, 5e$5e 4 0 céntimos K I L Ó M E T R O ^ 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M Ó V I L E S 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Hurtiilladero. 
MORAS DE SAL.IOA 
Para M A L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para F U E N T E P I E D R A : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
